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image2 - image 1
image2 - image1 < -0.7 image2 - image1 < -0.5 image2 - image1 <-0.25 image2 -image1 < -0.1
image2 - image1 > 0.1 image2 - image1 >0.3
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Y’ =    (x) = Ro    (x) + t
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field from 2 to 1 (shrinking)
evolving lesion or anatomical structure
field from 1 to 2 (expansion)
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Segmentation S 12 Segmentation S 23
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